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Thorax transversus, longitudine duplo sere
latior, antice parum angustatus, late emarginatus,
postice bisinuatus, angulis omnibus acutis, lateri,
bus nonnihil rotundatus, anguste marginatus, su-
pra niger, subnitidus, convexus, punctulatus, pun-
ctis versus latera crebrioribus confluentibus, linea
in dorso laevi angusta, obsoleta; punctam in se-
mina utrinque prosunde impressum.
scutellurn minutum, breve, rotundatum, ni-
grum, subnitidum, subtilissime punctatum.
Elytra thorace vix latiora, at sere triplo lon-
giora, ante apicem rotundata subsinuato - angusta-
ta, supra nigra, nitida, modice convexa, anguste
marginata, prosunde punctato - striata, interstitiis pla-
nis subtilissime punctulatis.
Corpus subtus nigrum , nitidum, subtiliter pun-
ctatum.
Pedes nigri, nitidi, punctulati; tarsi subtus
slavo - pilosi.
Obs. An hsc eadem sit ac Ten. auriplantis Hossm. dijudi-care haud valemus.
n. Helops opacus.
/
K. Oblongus, niger, supra opacus, subtus
nitidior, thorace sulco transverso ad basin le-
viter impresso, elytris punctato - striatis, punctis
prosundis.
Habitat in Erasilia. D. Christosserson.
H. Morioni assinis, sed dissert thorace ma-
gis opaco, elytris minus prosunde striatis, atque
magnitudine minori. Longitudine 9 linearum. Tab.
1. s. 7.
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Caput ovatum, atrum, opacum; frons punctis
prosundioribus quibusdam impressis; clypeus sub-
fruncatus, impressione semicirculari a fronte di-
stinctus, subtilissime punctulaius. Oculi laterales,
transversi, parum prominuli , brunnei. Anten-
nas longitudine capitis cum thorace , sub angu-
lo capitis ante oculos parum elevato insertae ,
moniliformes, nigrae; Articulus i:us apice incrassa-
tus; 2:us brevissimus, nodosus, 3:us insequemibus
duplo longior; /}:us -toats breves, compressiusculi,
ad basin utrinque soveolati; ultimus ovatus.
Thorax longitudine paullo latior, antice pa-
rum angustatus, angulis nonnihil deflexis, lateri-
bus parum rotundatus, tenue marginatus, basi
subbisinuatus, supra niger, opacus, convexus, pun-
ctis in medio quibusdam tenue impressis, linea ad
ipsam basin transversa elevata, atque ante illam
sulco itidem transversior leviter impresso.
scutellum minutum, apice rotundatum, ni-
grum, opacum, laeve.
Elytra thorace quadruplo longiora & dimidio
latiora, angulis humeralibus rotundatis, posterius
sensim angustata, apice acuta, supra nigra, opaca,
modice convexa, punctato-striata, striis leviter, pun-
ctis vero distinctius isti pressis, interstitiis laevibus.
Corpus subtus nigrum, nitidum, pectore la-
teribus punctato, striisque obsoletis ad angulos po-
sticos confluentibus ; abdominis segmenta medio
punctulata, ad latera rugosa.
Pedes nigri, nitidi, subtiliter punctulati, se-
moribus compressis, tibiis parum incurvatis, tarsis
subtus serrugineo-pilosis.
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12. AlLlCUlA FICZA.
A. Ferrugineo - picea , creberrime punctulata,
capite, antennis,japice semorum abdominisque susco-
pigris, elylris leviier punctato striatis.
Habitat in sierra Heona. 1). /Iszelius.
A. su aculae magnitudine & habitu valde as.
sinis, sed dissert colore antennarum sc striis ely.
trorum levius impressis. JLin. longa.
Caput porrectum, versus os angustatum, con-
sertissime punctulalurn, sulco inter antennas trans-
verso prosunde impresso, nigrum, summo margine
clypei oreque ruso-piceis. Oculi laterales, magni,
valde prominuli, nigri. Antennae longitudinem
corporis dimidiam yquantes, sub margine capitis an-
te oculos insertas, siliformes, nigrae, articulo primo pi-
ceo, secundo brevissimo, tertio sere cylindrico, inse-
quentihus compressiusculis , apice parum dilatatis,
ultimo ovah - oblongo.
Thorax basi longitudine dimidio sere latior,
antice angustior, suhtruncatus, mox deinde angu-
lis anticis 8c lateribus circulariter rotundato dilata-
tus, basi truncatus, angulis posticis rectis, supra
parum convexus, consertissime punctulatus, serru-
gineo - piceus, disco parum insuscato.
scutellum minutum, rotundatum, ruso • piceum,
subdepressum, tenue punctulatum.
Elytra thorace paullo latiora triploque longio-
ra, posterius atttenuata, apice rotundata, supra mo-
dice convexa, ruso-picea, subnitida, leviter puncta,
to • striata, interstitii* creberrime punctulatis.
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Corpus subtus ruso-piceum, nitidum, subtilis-
sime punctulatum, segmentis abdominis Iribus ul-
timis susco. nigris.
Pedes elongati, ruso-picei, nitidi, punctulati,
semoribus apice insuscatis, crassiusculis.
13. Allecula livida
A. Testaceo-livida, creberrime punctulaia, pu-
bescens, oculis approximatis nigris, antennis suscis,
basi testaceis, thorace brevi, elytris punctato-slriatis.
Habitat in sierra Leona. D. /.Iszelius ,
Longitudine 2 linearum, praecedente, cui sta-
tura similis, paullo minor.
Caput porrectum, versus os angustatum, con.
sertissime punctulatum, subpubescens, stria ante o-
culos impressa, transversa. Oculi magni, oblongo-
xenilormes, valde prominuli in fronte approximali,
nigri. Antennae sub margine capitis elevato inser-
tae, dimidio corporis longiores, siliformes, pube-
scentes, suscescentes; articulo primo apice incrassa-
to, secundoque minutissimo, terrugineo ■ testaceis ,
reliquis, praeter basin tertii, suscis.
Thorax brevis transversus , longitudine plus
quam duplo latior, antice angustior, subtruncatus,
angulis anticis lateribusque circulariter rotundato-
dilatatus, basi subtruncatus, angulis posticis rectis,
supra modice convexus, subtiliter punctulatus, pu-
bescens, serrugineo-testaceus.
scutellam minutissimum, subtriangulare, testa-
ceo ■ lividum, tenuissime punctatum.
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Elytra thorace vix latiora sed quadruplo &
dimidio longiora, posterius augustata, apice suba-
cuta, supra modice convexa, livido ■ testacea , pube-
scentia, punctato - striata, interstitiis crebre punctu-
latis.
Corpus subtus livido - testaceum , nitidum, pum
ctulatum, subpubescens.
Pedes elongati, llvido-testacei, aubnltidi, pu-
bescentes; semoribus versus apicem superne rotun-
dato - incrassatis.
14. Cteloderes catarrhactes. schbnherr.
C. oblongo-ovatus, aeneo■ suscus, pilosus, cine-
reo • squamosus, thorace susco, lineis duabus albi-
dis, elytris macula postica nuda, aenea, albo-in-
ter upta.
Habitat in Lusitania.
Curculioni Eobinias habita assinis, sed
duplo sere major. 5 lineas longus. Tab. a. s. 10.
Caput mediocre, subdeflexum, rugosum, ni-
grum, squamulis griseis sat crebris atque pilis lon-
gis erectis suscis parcis obsitum. Oculi laterales,
globosi, valde prominuli, nigri. Eostrum breve
capiti contiguum, eoque paullo angustius, subhori-
zontale , crassiusculum , supra planum, rugosum,
squamis griseis, pilisque parce adspersis obsitum,
sulculo longitudinali abbreviato exaratum. An-
tennas in apice rostri sitae, fractae, thoracis basin vix
attingentes, nigras, pilos®, squamulis cinereis ad-
spersae; articulo primo (scapo) longissimo, 7 inse-
quentes aequante, apice incrassato, sto caeteris quo-
que longiore, obconico, 3:0 t-. 8:0 minutis pilosis
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globosis, ultimis quatuor clavam oblongo ■ ovatam,
suscam, opacam efficientibus. Canalicula antennalis
infraocularis , obliqua.
Thorax capite brevior, antice posticeque trun-
catus, angustatus, vix capite latior , in medio, lateri-
bus rotundatis, gibbosis, valde dilatatus, supra pa-
rum convexus, rugosus, niger, squamulis griseo-
suscis tectus, lineis duabus longitudinalibus albido-
squarnosis, pilis longis erectis rarioribus vestitus.
scutellum nullum.
Elytra ovata , thorace quadruplo longiora sc
duplo sere latiora , basi angustiora , mox deinde hume-
ris rotundatis dilatata, posterius iterum angustata,
apice summo parum reslexo, supra valde convexa,
punctato - striata , aenea, cinereo • squamosa , lineola
humerali & macula prope apicem utrinque obliqua,
puncto niveo squamoso interrupta, denudatis, susco-
seneis, pilis longis cinereis sascisque, parce sparsis,
undique vestita.
Corpus subtus susco ■ aeneum , squamis sasciscinereisque atque pilis erectis albidis parcioribus
obsitum.
Pedes mediocres, 'nigro-senei, squamis pilisque
albidis vestiti, semoribus muticis.
15. Artipus corycjedb. schonherr.
A. oblongus, densissime albido - squamosus, o-
re oculisque nigri», fronte rostroque canaliculatis*
thorace punctato, elytris punctato - striatis.
sitona corycaa. Dejean Catal.jdi col.pag. p4.
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Habitat in Insula Americae, st. Earthelemy.
H. Fotsstrcm.
Habitu Rc magnitudine Cure, canino haud
dissimilis. Hongitudo 3 linearum.
Caput breve, dense albido* squamosum; frons
depiessa
, punctulata , macula inier oculos parva
susco-nigra, a qua incipit sulcus tenuis sed pro-
sundus, ad apicem rostri continuatus. Oculi late-
rales, rotundati, nigri, parum prominuli. Rostrum
brevissi murn
, subhoraeontale, capiti contiguum , den-
se albido-squamosum, apice late bisurcatum, laci-
niis aculis interne ciliatis. Os nigrum. Antennae
fracta?, ad apicem rostri sitae, capite cum thorace
breviores, albido squamosa?; articulo primo longis,
simo, pone oculos extenso, apice crassiori; inse-
quenlibus brevibus, secundo tamen 8C imprimis
tenio caeteris paullo longioribus; ultimis quatuor
valde coarctalis, clavam oblongo-ovatam suscam
constituentibus. Canalicula antennalis infra oculos
slexa.
Thorax aeque longus ac latus, antice postice*
que ti uncatus, lateribus subrectis cylindricus, den-
se albido.squamosus, punctis tenuiter 8C non crebre
impressis; sulculus in medio dorsi, antice postice-
que abbreviatus, valde obsoletu».
scutellum minutissimum, punctiforme, rotunda-
tum, dense albido - squamosum.
Elytra thorace dimidio latiora &C plus quam
triplo longiora, apice acuminata, supra convexa
humeris prominulis, futura apicis carinata, den-
se albido-squamosa, punctato striata; in interstitiis
setul* qna?dam minutissimae griseae oculo armato
conspiciuntur.
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Corpus subtus squamis densis albidis undique
obtectum.
Pedes mediocres, dense albido-squamosi; se-
moribus muticis, punctulatis, tibiis pilosis.
16. Chlorophanus sallax. schorthesr.
C. oblongus, squamulis la?ie virescentibus te-
ctus, vertice, thoracis medio elytrorumpue plaga
futurali antica obscurioribus, mandibulis exsertis
rusis, rostro carinulato, elytris apice submucronatis.
Habitat in Hungaria. D. Megerle.
Magnitudine 8c statura Cure, viridis.
gitudo 4-j- linearum. Tab. 2 s. 9*
Caput mediocre , nigrum , squamulis viridi
nitentibus tectura, pubescens, vertice ob raritatem
squamulorum obscuriori. Oculi laterales , ovati,
parum prominuli, nigri. Rostrum subhorizontale,
capiti contiguum, ejusque longitudine, sed paullo
angustius, apice bisurcatum, laciniis subacutis in-
terne ciliatis, squamulis viridibus obtectum , lon-
gius pubescens, supra depressum, carinula, in fron-
te incipiente 8£ ad apicem usque decurrente, sub-
nuda nigrescente elevata. Mandibulae exsertae, lon-
gitudine scapi antennarum, lanceolato - subulat*,
rusescentes. Antennae prope ad apicem rostri sitas,
fractae, crassiusculae, thoracis medium attingentes,
suscae, tenuiter virescenti - squamulosse, pilosae; ar-
ticulo primo longitudine tres insequentes aequante,
apicem versus sensim incrassato; 2:o breviori, obeo-
nlco; 3:0 angustior!, sequentibus quinque extror-
sum paulladm crassioribus brevissimis, longiori;
ulti-
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ultimis quatuor coarctatis, clavam ovatam formanti-
bus. Canalis antennarum brevior, dellexa.
Thorax rostro curn capite longior, antice an-
gustior, truncatus, lateribus parum rotundatus, basi
latior, bisinuatus, supra squamulis viridibus obte-
ctus, in medio rarius squamosus obscurior, modice
Convexus, lineola in dorso, a basi ad medium us-
que extensa, obsolete elevata carinulatus.
scutellam elongaturn, triangulare, obscure vi-
ridi - squamosum, pubescens.
Elytra thorace dimidio latiora sed quadruplo
sere longiora, cylindrica, apice acuminata, submu-
cronata, modice convexa, humeris prominulis, stria-
ta, tenue pubescentia, squamulis viridi . nitentibus
obtecta, plaga futurali a basi pone rnediurn extensa
obscuriori, futura apicis albescenti - pilosa.
Corpus subtus squamis viridibus densissime
vestitu rn.
Pedes mediocres, nigri, dense viridi - squamosi,
pilosi, compressiusculi; semora mutica; tibiae apice
serrugineae; tarsi subtus serrugineo-pilosi.
17. Phaops Thuns eugii. schonherr,
P. oblongus ) rusescens , densissime viridi-
squamosus, superciliis, thoracis elytrorumque mar-
ginibus, lineisque duabus dorsalibus, horumque su-
tura argenteis, elytris punctato.striatis.
Brachyrrhinus Tkunhergii, BiUherg Enum.
Ins. suce Colkct.
Habitat in America.
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Praecedenti magnitudine aequalis, 5 lineas lon-
gus. Tab. 2. s- 7.
Caput mediocre, squamulis -viridi - nitentibus
dense lectum, lineola supra oculos argenteo - sq.ua-
mosa; frons depressa, sulculo in medio abbreviato
tenui impresso. Oculi laterales, ovato - subrotun-
di, parum prominuli, nigri. Rostrum capiti con-
tiguum, subliorizontale, crassiusculurn , capite vix
longius, apice bisurcatum, laciniis aculis, interne
ciliatis, squamulis viridi - nitentibus dense tectum,
supra planiusculurn, carinula longitudinali parurn
elevata, nuda, ruso -hrunnea. Antenna* aci api-
cem rostri insertae, fractse, thoracis basin sere attin-
gentes, rusescentes, griseo - pilosae ; articulus tuis
longissimus, basi suhmVdus, apice incrassatus, den-
sius viridi-squamosus; , s:us 3:us inseqnetitiinis
longiores; q:us - - - suis brevissimi; quatuor ulti-
mi coarctati, clavam oblongam efficientes. Canali-
cula antennalis infra oculos deflexa.
Thorax longitudine capitis cum rostro, antice
subsiliunto - truncatus, angustior, posterius sensim
dilatatus, lateribus subrectis, basi bisinuatus, rule.
sceus, squamulis viridi - nitentibus lectus, margine
laterali utrinque lineisque duabus dorsalibus argen-
teo - squamosis, convexus, medio tenuissime subesi,
naliculatus, in interstitiis inter lineas laterales sC
dorsales argenteas prosundius sed parce punctatus,
antice rarius squamosus ut rubedo perluceat.
scutellum minutum, subrotundum, planum,
squamulis cinereo - albidis tectum.
Fdytra thorace quadruplo longiora, basi ejus-
dem latitudine, mox vero ad humeros prominulos
angulatim dilatata, thoraceque dimidio latiora, cy-
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lindrica, postice angustata, apice subacuta, supra
valde convexa, posterius magis gibbosa, punctato-
striala, squamulis viridi - nitentibus vestita, futura,
interstitio inter strias secundam 8C tertiam latiori
& parum elevato, lineaqtie laterali argenteo squa-
mosis.
Corpus subtus rusescens, parcius viridi-squa.
mosum , griseo - pilosum ; segmento anali medio Ion.
gitudinaliter subnudo.
Pedes mediocres, rusi; semora supra densissi-
me, subtus parcius viridi . squamosa , subpilosa,
craffluscula, mutica; tibiae hirsutae, squamulis raris
virescentibus adspersas, anticae anlrorsum densius
viridi-squamosae, ad apicem incurvatae; tarsi valde
pilosi, supra parcius viridi-squarnosi.
i8- Phaops Albugo. 'srhMerr.
P. oblongus, niger, densissime niveo-squamo.
sus, oculis nigtis, capite thoraceque leviter canali-
culatis, elytris lacunosis, ad basiu supra thoracem
parum protractis.
Habitat in Brasilia. D. Kreuger,
Praecedente paullo major, 5t lineas longus.
Tab. 2. s. 8.
Caput mediocre, nigrum , squamulis niveis den-
sissime tectum, macula pone oculos utrinque par-
va subnuda, supra planiusculum, sulc ilo in fron-
te tenuiter impresso, ad apicem rostri continuato.
Oculi laterales, ovato-subrotundi, parum prominuli,
nigri. Rostrum capiti contiguum, eodernque vix
longius, sed paullo angustius, crassiusculura, sub-
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rectum, apice bisurcatum, laciniis acutis, margine
interno ciliatis. Antennae ad apicem rostri inser-
tae, fractae, nigrae, tenuiter albido - squamosae, pilo-
sae, thoracis basin vix attingentes; articulo primo
longissimo, apicem versus incrassato; 2:0 &C 3:0
insequentibus paullo longioribus; 4:0 - - - 8:0 bre.
vissitnis obconicis; ultimis quatuor coarctalis, cla-
vam oblongam formantibus. Canalis antennarum
infra oculos incurvata.
Thorax antice truncatus, angustior, lateribus
parum rotundatis sensim dilatatus, basi thorace du-
plo latior, bismuatus, angulis posticis subacutis,
supra convexus, squamulis niveis densissime tectus,
canalicula vel lineola angusta, longitudinali, im-
pressa, nuda, plagaque obsoleta, utrinque longitu-
dinali rarius squamosa, obscuriore.
scutellam minutum, rotundatum, planum,
squamulis niveis dense tectum.
Elytra thorace quintuplo longiora, basi eodem
vix latiora, sed mox ' ad humeros valde prominu-
los acutos dilatata, cylindrica, apice angustata, ro-
tundata, ad basin lobulo supra thoracem nonnihil
producta, antice parum convexa, posterius gibbo-
sa, soveolis impressis lacunosa, squamis niveis den-
sissime oblecta, punctis subtilissimis vel poris per-
soratis hinc inde sparsis, ad marginem vero sum-
mum in duas series dispositis, denudatis.
Corpus subtus nigrum, niveo - squamosum; seg-
mentis posterioribus abdominis obscurioribus; seg-
mento anali pilis griseis densius obsito.
Pedes mediocres, nigri, niveo - squamosi; se-
mora mutica subpilosa; tibiae longius pilos», animae
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apice valde arcuatae, intermediae parum Incurvatae,
posticae rectae.
19. PiXTYOMii! nodipennis. sclionsierr.
P. niger, squamis supra serrugineis, subtus
virescentibus dense obtectus, thorace carinato , trans-
versirn sulcato, elytris punctato - striatis , tuberculis
Inaequalibus prominentibus , apice obtuse mucro-
natis.
Habltat in Brasilia. D. Christosstrs ,n,
Tongitudo g linearum. Tab. a. s. 6.
Caput mediocre, nigrum, squamulis supra ser-
rugineis , subtus pallidioribus nonnihil virescenti-
bus, densissime obtectum; frons plana, lineola in-
ter oculos longitudinali Impressa. Oculi laterales,
globosi, valde prominuli, nigri. Rostrum capitis
longitudine sC latitudine, eidernque contiguum,
subrectum , apice parum incrassatum , emarginato-
sinuatum, squamulis serrugineis, in apice paullo
pallidioribus, dense vestitum, supra sovea magna
longitudinaliter lateque excavatum, lateribus valde
elevatis. Antennas ad apicem rostri insertae, tho-
racis basin attingentes, fractae; articulus primus
longissimus, incrassatus, recurvatus, niger serrugi-
neo - squamosus ; anis brevis, obconico - nodosus,
tresque insequentes exteris longiores, versus apicem
gradalirn breviores, obconici, 6:us 7:us brevissimi,
8:us paullo crassior, omnes griseo - pilosi; ultimi
quatuor coarctare clavam oblongo - ovatam acumina-
tam nigram formantes.
Thorax antice truncatus, capite vix latior, po-
sterius parum dilatatus, lateribus subrectis, basi bi:
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sinuatus, supra densissime serrugineo - squamosus,
convexus, punctis prosundioribus quibusdam irn-
pressis, intequalis, dorso carinato margine antico,
tuberculo laterali atque mox pone hoc carinula
transversa adeo elevatis, ut transversim sed abru-
pte sulcatus appareat thorax.
scutellum minutum , subtriangulare , imrnet>
sum, soveolatum, pallido - squamosum.
Elytra thorace basi duplo latiora 8C quadru-
plo longiora, sensim angustata, apice singulatim
obluse 8c breviter mucronata, nigra, squamulis ser-
rugineis, hinc inde paullo pallidioribus densissime
tecta, futura ad medium sere pallide virescenti, pro-
funda punctato - striata, antice modice convexa, hu.
meris valde prominulis, acuminatis, deplanatis, po-
stlce magis gibbosa, tuberculo magno in medio e-
lytri inter striam a futura secundam tertiamque,
obtuse acuminato, valde elevato, alteroque minori
propius ad apicem sc marginem exteriorem sito,
atque ex incursu striarum 3 :tse 8C 6:tx excavato;
duo praeterea tubercula obsoleta in parte anteriore
nonnihil elevantur.
Corpus subtus nigrum, squamulis pallide-vi.
rescentibus densissime tectum.
Pedes mutici, nigri, squamulis supra serru-
gineis, subtus pallide virescentibus tecti, pilosi; ti-
bise rectas, posteriores apice dense ciliata*.
90. Promecops nubiser. schbnherr.
P. oblongus, niger, griseo 8c brunneo • squa-
mosus, thorace prosunde punctato, scutello albo,
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elylris ruso - hrunneis punctato - striatis, griseo sc
susco - nebulosis, interstitiis una serie setosis.
Habitat in America meridionali.
»»* )r.L» l
Magnitudine sc statura Cur c. suI v i cor nI s.
Eongitudine 2 linearum. a.
Caput mediocre, nigrum, squamulis brunneo,-
griseis tectum, canalicula inter oculos impressa, ad
apicem rostri continuati. Oculi laterales, 'oblongo-'
ovati, oblique transversi, nigri, subirnmersi. Ro-
strum capiti contiguum, brevissimum, subhorizon-
t.ale, obscure, griseo - squamosum , supra planiuscu-
lum, canaliculatum, apice late sc prosunde emar-
ginatum. Canalicula antennalis infra oculos defle-
xa. Antennae in apice rostri sitae, thoracis basin
haud attingentes, cinereo - squamosae , clava serrugt.
neo-rusescente, fracta?; articulo limo longissimo,
versus apicem parum incrassato; 2-o insequentibus
paullo majori; 3:0 -- 8:0 minutissimis, extrorsum
paullo crassioribus; ultimis quatuor clavam ovatam
efficientibus.
U-Ustio.t
Thorax capite cum rostro paullo longior, sc
dimidio latior, antice supra truncatus, pone oculos
lobo antrorsutn productus, lateribus in medio pa-
rum dilatatus, postice paullo angustior, niger, den-
sissime griseo ■ squamosus susco - umbratus, punctis
sparsis prosunde impressis.
scutellurn minutum, rotundatum, squamulis
albidis tectum.
Elytra thorace dimidio latiora, & plus quam
triplo longiora, basi truncata, humeris prominulis,
apice acuta, supra convexa, punctato - striata, inter-
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stilus setosis, selulis albidis vel suscis una serie
dispositis, ruso-brunnea, squamulis densis griseis
suscisque nebulosa, macula in medio dorsi magna
susca.
Corpus subtus nigrum, squamulis cinereis sat
crebre tectum, parcius pilosum.
Pedes mediocres, nigri, pilosi; semora ad ba-
sin squamulis ciperels, versus apicem suscis den-
sius tecta; tibiae susco-squamosa?, apice unco ar-
matae.
8i. Alocorhinus com prima tu». schonherr.
A. oblongus, niger, rostro 4 sulcato, thorace
coriaceo, elytris ad apicem compresso - carinatis,
punctato - striatis, dorso transversim sulcato.
Potydrusus barbipennis. Dejcan, Calai, d,
Coi. p. p3-
Habitat in Erasilia.
Longitudine 8 linearum.
Caput mediodre, nigrum, vertex subtilissime
punctulatus; frons deflexa, rugis longitudinalibus,
sulculoque in medio prosundiori abbreviato impres-
sis. Oculi laterales, rotundati, haud prominuli, ni-
gri. Rostrum capite longius, crassiusculum , defle-
xum, apice emarginatum, nigrum, subpilosum,
quadrisulcarum, sulcis intermediis dorsalibus latio-
ribus rectis, cannula acute elevata distinctis, exte-
rioribus vero obliquis, a basi antennarum ad an-
gulum oculi juxta latera rostri exsurgentibus, an-
gustioribus, medio dilatatis. Antennae ad apicem ro.
